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• Solar/lR flux measurements 
• Pyranometer CMP21 (0.31 ~ 2.8 µm) 
• Pyrheliometer CH1 (0.2 ~ 4.0 µm) 
• Pyrgeometer CGR4 (4.5 ~ 42 µm) 
• Suntracker ASTX-2 
• Flux instruments are mounted with a sh 
ading ball system 
S oul and surroundings 
S U (B.J. Sohn) 
Yons i UnivOhoon Kim) 
HUFS (Y.S. Kim) 
Daejoen: Energy R. Institute 
Kongju Univ. (M.S. Seo) 
Gosan/S U (B.J. Sohn) 
K MRI Skyradiometer 
• Direct plus sky radiation measurements 
• POM-01: 315,400,500,675,870,940, 
1020 nm 
• Direct (1 min) Diffuse (10 min interval) 
• Collocated with an NIES Lidar 
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Thank you! 
Satellite Meteorology Laboratory (METSAT) 19 
